



Penelitian ini berjudul ”Analisis Perkembangan Volume kredit Bank 
Pembangunan Daerah di Indonesia”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 
pengaruh faktor internal bank (perkembangan volume kredit pada tahun 
sebelumnnya, dana pihak ketiga, suku bunga, dan NPL) dan faktor eksternal bank 
(pangsa pasar kredit, konsentrasi pasar kredit - CR4L, suku bunga SBI, dan 
pertumbuhan ekonomi) mempengaruhi perkembangan volume kredit pada 
kelompok industri bank BPD. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis faktor yang paling mempengaruhi perkembangan volume kredit 
pada kelompok industri bank BPD. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi 
data panel yang menggabungkan data cross section dan time series untuk 
mengakomodasi perbedaan pengamatan antara individu bank dan waktu data 
pengamatan. Regresi data panel ini digunakan untuk mengetahui apakah faktor 
internal dan eksternal bank memiliki hubungan yang signifikan dengan volume 
kredit atau tidak. Ada tiga metode data panel yang digunakan: pool least square, 
fixed effect model, dan random effect model. Penelitian ini akan menggunakan 
salah satu dari ketiga model tersebut yang beberapa pengujian yang diperlukan 
untuk mengetahui model mana yang paling terbaik.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukan bahwa volume 
kredit tahun sebelumnya, volume Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pertumbuhan 
ekonomi regional (PDRB) beperngaruh positif dan signifikan terhadap volume 
kredit Bank Pembangunan Daerah. Suku bunga kredit, kredit bermasalah, 
konsentrasi pasar-CR4L mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap 
volume kredit pada kelompok Bank Pembangunan Daerah. Sementara pangsa 
pasar kredit dan suku bunga SBI tidak berpengaruh dan negative terhadap volume 
kredit Bank Pembangunan Daerah hasil ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis 
penelitian. Faktor yang paling mempengaruhi terhadap volume kredit Bank 
Pembangunan Daerah adalah varibel prestasi volume kredit pada tahun 
sebelumnya.    
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This research entitled "Analysis of Development of Credit Volume of 
Regional Development Banks in Indonesia". The purpose of this research is to 
analyze the influence of internal factor of bank (development of credit volume in 
previous year, third party fund, interest rate, and NPL) and external factor of 
bank (credit market share, credit market concentration - CR4L, SBI rate, and 
economic growth) affect the development of credit volume in the industry group of 
banks BPD. In addition, this study aims to analyze the factors that most influence 
the development of credit volume in the industry group of banks BPD. 
The method used in this research is using panel data regression that 
combine cross section and time series data to accommodate the observation 
difference between individual bank and time observation data. Panel data 
regression is used to determine whether internal and external factors of the bank 
have a significant relationship with the volume of credit or not. There are three 
methods of panel data used: pool least square, fixed effect model, and random 
effect model. This study will use one of the three models that some testing is 
needed to find out which model is best. 
Based on the results of research and data analysis shows that the previous 
year's credit volume, the volume of third party fund (DPK), and regional 
economic growth (GRDP) have a positive and significant impact on the credit 
volume of Regional Development Banks. Loan interest rates, nonperforming 
loans, market concentration-CR4L have a negative and significant effect on credit 
volume in the Group of Regional Development Banks. While the market share of 
credit and SBI interest rate has no effect and negative to the credit volume of 
Regional Development Bank of this result is not in accordance with the theory 
and hypothesis research. The most influencing factor on the credit volume of the 
Regional Development Bank is the variables of credit volume achievement in the 
previous year. 
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